























































































































































































表２ 自律性尺度、ストレッサー ンアウト尺度の病棟比較 
 
ｔ検定 
N M ＳＤ N M ＳＤ認知能力 53 3.44 0.51 34 3.24 0.60 1.63 0.106実践能力 53 3.27 0.57 35 3.09 0.61 1.45 0.151具体的判断能力 52 3.37 0.59 35 3.18 0.76 1.33 0.187抽象的判断能力 53 3.01 0.65 35 2.79 0.73 1.44 0.155自立的判断能力 53 3.74 0.57 35 3.60 0.57 1.13 0.263人的環境 50 2.59 0.63 34 2.25 0.85 2.15 0.035看護師役割 52 2.33 0.60 33 2.44 0.72 -0.77 0.445医師との人間関係 53 2.46 0.89 35 2.42 1.02 0.19 0.849死との向かい合い 51 1.80 1.07 35 1.89 1.34 -0.34 0.733仕事の質的負担 52 2.84 0.59 35 2.64 0.83 1.30 0.197仕事の量的負担 53 2.72 0.61 34 2.81 0.59 -0.69 0.494患者との人間関係 53 2.76 0.75 35 2.89 0.85 -0.71 0.482情緒的消耗感 52 3.00 0.94 35 2.87 0.81 0.63 0.534脱人格化 52 2.28 0.89 34 1.89 0.64 2.18 0.032個人的達成感の低下 50 3.89 0.68 33 3.86 0.67 0.20 0.845
ストレッ
サー
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p ＜ 0.05、実践能力：F ＝ 4.633，p ＜ 0.05、具体的判断
能力：F ＝ 5.397，p ＜ 0.01、抽象的判断能力：F ＝ 5.003，








て、年齢（F ＝ 7.132，p ＜ 0.01）、看護師経験期間（F
＝ 5.421，p ＜ 0.01）、配属希望の有無（F ＝ 5.021，p ＜
0.05）、同居家族の有無（t ＝ 2.337，p ＜ 0.05）に有意な





＝ 3.771， p ＜ 0.05）、配属希望（F ＝ 3.588， p ＜ 0.05）
の項目で有意な差がみられた。さらに、「仕事の量的負担」
は看護師経験期間（F ＝ 3.223，p ＜ 0.05）、同居家族の











は「職場の人的環境」（β=0.49，R2 =0.22，p ＜ 0.01）
によって、「脱人格化」についても「職場の人的環境」（β




表３ 自律性  
 
✝：ｐ＜0.05 ✝✝：ｐ＜0.01  n.s.：not significant （性別と同居家族はｔ検定、その他は一元配置分散分析） 
＊：ｐ＜0.05 ＊＊：ｐ＜0.01 （多重比較 Tukey法）   
 
N M SD N M SD N M SD N M SD N M SD男 12 3.53 0.42 12 3.37 0.49 12 3.50 0.46 12 2.95 0.50 12 3.82 0.36女 40 3.39 0.54 40 3.23 0.60 39 3.31 0.63 40 3.01 0.69 40 3.71 0.6320歳代 5 3.21 0.44 5 2.90 0.77 5 2.83 0.43 5 2.34 0.73 5 3.04 0.7330歳代 21 3.38 0.60 21 3.17 0.50 20 3.36 0.57 21 3.01 0.61 21 3.83 0.4840歳代 15 3.54 0.48 15 3.42 0.55 15 3.55 0.58 15 3.18 0.59 15 3.80 0.5950歳代 12 3.50 0.42 12 3.42 0.58 12 3.38 0.62 12 3.05 0.66 12 3.80 0.505年未満 8 2.97 0.62 8 2.85 0.72 8 2.79 0.68 8 2.43 0.77 8 3.30 0.705年以上10年未満 12 3.41 0.36 12 3.11 0.43 11 3.43 0.41 12 2.93 0.55 12 3.70 0.4310年以上 33 3.56 0.48 33 3.44 0.52 33 3.49 0.55 33 3.17 0.58 33 3.86 0.541年未満 16 3.36 0.66 16 3.18 0.63 16 3.35 0.74 16 3.03 0.75 16 3.65 0.531年以上2年未満 27 3.46 0.45 17 3.30 0.58 27 3.37 0.57 27 3.02 0.65 27 3.66 0.632年以上 10 3.51 0.44 10 3.33 0.47 9 3.41 0.41 10 2.93 0.54 10 4.10 0.29強く希望 9 3.40 0.48 9 3.02 0.64 9 3.19 0.63 9 2.63 0.76 9 3.62 0.76少し希望 32 3.46 0.51 32 3.30 0.54 31 3.40 0.55 32 3.07 0.62 31 3.81 0.49希望なし 12 3.42 0.58 12 3.39 0.58 12 3.42 0.70 12 3.10 0.61 12 3.65 0.64有 37 3.49 0.46 37 3.36 0.56 37 3.46 0.56 37 3.12 0.63 37 3.83 0.53無 16 3.32 0.61 16 3.06 0.56 16 3.17 0.64 16 2.75 0.64 16 3.53 0.62










































✝：ｐ＜0.05 ✝✝：ｐ＜0.01  n.s.：not significant （性別と同居家族はｔ検定、その他は一元配置分散分析） 
＊：ｐ＜0.05 ＊＊：ｐ＜0.01 （多重比較 Tukey法）   
 
N M SD N M SD N M SD N M SD N M SD男 12 3.53 0.42 12 3.37 0.49 12 3.50 0.46 12 2.95 0.50 12 3.82 0.36女 40 3.39 0.54 40 3.23 0.60 39 3.31 0.63 40 3.01 0.69 40 3.71 0.6320歳代 5 3.21 0.44 5 2.90 0.77 5 2.83 0.43 5 2.34 0.73 5 3.04 0.7330 21 3.38 0.60 21 3.17 0.50 20 3.36 0.57 21 3.01 0.61 21 3.83 0.4840 15 3.54 0.48 15 3.42 0.55 15 3.55 0.58 15 3.18 0.59 15 3.80 0.5950 12 3.50 0.42 12 3.42 0.58 12 3.38 0.62 12 3.05 0.66 12 3.80 0.505年未満 8 2.97 0.62 8 2.85 0.72 8 2.79 0.68 8 2.43 0.77 8 3.30 0.705 以上10年未満 12 3.41 0.36 12 3.11 0.43 11 3.43 0.41 12 2.93 0.55 12 3.70 0.4310年以上 33 3.56 0.48 33 3.44 0.52 33 3.49 0.55 33 3.17 0.58 33 3.86 0.541年未満 16 3.36 0.66 16 3.18 0.63 16 3.35 0.74 16 3.03 0.75 16 3.65 0.531 以上2年未満 27 3.46 0.45 17 3.30 0.58 27 3.37 0.57 27 3.02 0.65 27 3.66 0.632 10 3.51 0.44 10 3.33 0.47 9 3.41 0.41 10 2.93 0.54 10 4.10 0.29強く希望 9 3.40 0.48 9 3.02 0.64 9 3.19 0.63 9 2.63 0.76 9 3.62 0.76少し 32 3.46 0.51 32 3.30 0.54 31 3.40 0.55 32 3.07 0.62 31 3.81 0.49希望なし 12 3.42 0.58 12 3.39 0.58 12 3.42 0.70 12 3.10 0.61 12 3.65 0.64有 37 3.49 0.46 37 3.36 0.56 37 3.46 0.56 37 3.12 0.63 37 3.83 0.53無 16 3.32 0.61 16 3.06 0.56 16 3.17 0.64 16 2.75 0.64 16 3.53 0.62










































✝：ｐ＜0.05 ✝✝：ｐ＜0.01  n.s.：not significant （性別と同居家族はｔ検定、その他は一元配置分散分析） 
＊：ｐ＜0.05 ＊＊：ｐ＜0.01 （多重比較 Tukey法）   
 
N M SD N M SD N M SD N M SD N M SD男 12 3.53 0.42 12 3.37 0.49 12 3.50 0.46 12 2.95 0.50 12 3.82 0.36女 40 3.39 0.54 40 3.23 0.60 39 3.31 0.63 40 3.01 0.69 40 3.71 0.6320歳代 5 3.21 0.44 5 2.90 0.77 5 2.83 0.43 5 2.34 0.73 5 3.04 0.7330歳代 21 3.38 0.60 21 3.17 0.50 20 3.36 0.57 21 3.01 0.61 21 3.83 0.4840歳代 15 3.54 0.48 15 3.42 0.55 15 3.55 0.58 15 3.18 0.59 15 3.80 0.5950歳代 12 3.50 0.42 12 3.42 0.58 12 3.38 0.62 12 3.05 0.66 12 3.80 0.505年未満 8 2.97 0.62 8 2.85 0.72 8 2.79 0.68 8 2.43 0.77 8 3.30 0.705年以上10年未満 12 3.41 0.36 12 3.11 0.43 11 3.43 0.41 12 2.93 0.55 12 3.70 0.4310年以上 33 3.56 0.48 33 3.44 0.52 33 3.49 0.55 33 3.17 0.58 33 3.86 0.541年未満 16 3.36 0.66 16 3.18 0.63 16 3.35 0.74 16 3.03 0.75 16 3.65 0.531年以上2年未満 27 3.46 0.45 17 3.30 0.58 27 3.37 0.57 27 3.02 0.65 27 3.66 0.632年以上 10 3.51 0.44 10 3.33 0.47 9 3.41 0.41 10 2.93 0.54 10 4.10 0.29強く希望 9 3.40 0.48 9 3.02 0.64 9 3.19 0.63 9 2.63 0.76 9 3.62 0.76少し希望 32 3.46 0.51 32 3.30 0.54 31 3.40 0.55 32 3.07 0.62 31 3.81 0.49希望なし 12 3.42 0.58 12 3.39 0.58 12 3.42 0.70 12 3.10 0.61 12 3.65 0.64有 37 3.49 0.46 37 3.36 0.56 37 3.46 0.56 37 3.12 0.63 37 3.83 0.53無 16 3.32 0.61 16 3.06 0.56 16 3.17 0.64 16 2.75 0.64 16 3.53 0.62











































  ✝：ｐ＜0.05 ✝✝：ｐ＜0.01  n.s.：not significant （性別と同居家族はｔ検定、その他は一元配置分散分析） ＊：ｐ＜0.05 ＊＊：ｐ＜0.01 （多重比較 Tukey法） 
 
N M SD N M SD N M SD N M SD男 11 2.44 0.51 12 2.22 0.40 12 2.27 0.73 11 1.77 1.13女 38 2.61 0.65 39 2.34 0.65 40 2.49 0.93 39 1.78 1.0520歳代 5 2.54 0.58 5 2.76 0.64 5 1.32 0.64 5 0.75 0.8330歳代 21 2.39 0.63 21 2.11 0.55 21 2.19 0.91 21 1.57 1.0240歳代 14 2.79 0.57 15 2.45 0.60 15 2.88 0.62 14 2.13 0.9350歳代 10 2.79 0.68 11 2.38 0.61 12 2.87 0.69 11 2.32 1.065年未満 8 2.54 0.63 8 2.60 0.72 8 1.60 0.99 8 1.13 1.165年以上10年未満 12 2.64 0.53 12 2.28 0.45 12 2.43 0.70 12 1.88 0.9910年以上 30 2.59 0.68 32 2.28 0.63 33 2.67 0.83 31 1.95 1.041年未満 14 2.50 0.65 16 2.48 0.69 16 2.26 0.95 15 1.67 1.091年以上2年未満 26 2.66 0.65 26 2.26 0.59 27 2.54 0.94 26 1.94 1.182年以上 10 2.54 0.59 10 2.28 0.49 10 2.54 0.69 10 1.65 0.70強く希望 9 2.38 0.72 9 2.29 0.70 9 1.69 1.05 9 1.03 0.99少し希望 31 2.35 0.60 32 2.28 0.55 32 2.54 0.86 31 1.89 0.95希望なし 10 2.60 0.66 11 2.51 0.69 12 2.80 0.51 11 2.20 1.22有 34 2.63 0.66 36 2.32 0.57 37 2.64 0.82 35 1.94 1.05無 16 2.53 0.57 16 2.35 0.69 16 2.04 0.95 16 1.52 1.08


































































表５ バーンアウト尺 較 
 
性別と同居家族はｔ検定、その他は一元配置分散分析   n.s.：not significant 
 































性別と同居家族はｔ検定、その他は一元配置分散分析   n.s.：not significant 
 






























表６ バーンアウトを基準 性、ストレッサーを説明変数とした重回帰分析 
 
情緒的消耗感β 脱人格化β 個人的達成感の低下β認知能力 -0.35**実践能力具体的判断能力抽象的判断能力自立的判断能力人的環境 0.49** 0.47**看護師役割 -0.48**医師との人間関係死との向かい合い仕事の質的負担 0.37**仕事の量的負担患者との人間関係R2 0.22** 0.20** 0.32**
  ストレッ
サー
      尺度
自律性尺度




= − 0.48，p ＜ 0.01）、状況を正確に把握する「認知能力」
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A study on autonomy, stressors, and burnout of nurses 
working in the forensic psychiatric ward 
Minoru Itayama１）　Rui Tanaka２）
1）Department of Nursing,School of Health sciences,Hirosaki University of Health and Welfare
　（3-18-1 Sanpinai Hirosaki Aomori Japan 036-8102）
2）Faculty of Nursing at Higashigaoka ,Tokyo Healthcare University
　（2-5-23 Higashigaoka Meguro-ku Tokyo Japan 152-8558）
Abstract
　　The purpose of this study is to determine characteristics of professional autonomy, job stressors, 
and burnout of nurses working in forensic psychiatric ward where mentally disordered offenders are 
treated. The subject was the psychiatry nurses working in the hospital with forensic psychiatric ward 
where mentally disordered offenders are treated and other psychiatric ward, and 2 hospitals 
acknowledged this investigation. 
　　The investigation was conducted using the questionnaire included the scales for professional 
autonomy in nursing, the nursing job stressor scale, the Japanese version of burnout inventory, and 
demographic questionnaire. ANOVA, multiple comparison, and multiple regression analysis were used 
for an analysis. 
　　The analytical subject was 53 respondents of forensic psychiatric ward and 35 respondents of 
psychiatry acute ward (the recovery rate was 67%).The nurses working in the forensic psychiatric ward 
where mentally disordered offenders are treated felt stress of “human environment of the workplace” as 
compared with the nurses working in the psychiatry acute ward, and “depersonalization” in the burnout 
was high. Also, the nurse that experience as a nurse was long tended to have high professional 
autonomy, but “human relations with the doctor” and “quantitative burden of the work” of the stressors 
tended to be high. Furthermore, as for the burnout, it became clear that “human environment of the 
workplace” and “qualitative burden of the work” were associated.
Key words：Medical Treatment and Supervision Act，forensic psychiatric nursing，autonomy，
stressor，burnout
